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Актуальність дослідження. Відкритість педагогічної науки до 
соціальних явищ, взаємодія соціального середовища і середовища 
педагогічного закладають фундамент для нового етапу розвитку педагогіки 
середовища, яка системно вивчає відносини таких компонентів, як: час-
соціум-соціалізація-виховання-особистість. Зниження якості освіти, системні 
проблеми освітянської галузі, ведуть до зниження адаптивного потенціалу 
суспільства, збільшення кількості тих, хто потребує постійної підтримки і 
соціальної допомоги. Можна сказати, що соціальна педагогіка усталилася як 
самостійна галузь педагогічного знання, яка має за мету вивчення освітньо-
виховного потенціалу суспільства, способів педагогізації соціального 
середовища для більш успішної соціалізації і розвитку особистості протягом 
усього життя [20, с.19]. 
У сучасних соціально-економічних умовах акцент вирішення проблеми 
оцінки якості професійної діяльності соціальних педагогів ЗНЗ, а також 
створення умов ефективного управління даною діяльністю переноситься на 
суб’єкти освітньої системи. Стає очевидним, що вирішення поставлених 
питань неможливо без розробки теоретичного обгрунтування змісту і 
методики оцінки якості професійної діяльності соціальних педагогів в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
Якість соціально-педагогічної діяльності як складової діяльності ЗНЗ – 
складна міждисциплінарна категорія, що відображає відповідність 
фактичного результату втіленого в інтегровані якості особистості 
професіонала, вимогам суспільства , економіки і виробництва. Оцінка якості 
соціально-педагогічної діяльності як складової діяльності ЗНЗ – це 
цілеспрямований і комплексний контроль (постійний або разовий) як усього 
освітнього процесу, так і його основних елементів з метою досягнення 
найбільшої відповідності результатів професійним вимогам до соціального 
педагога та цілям професійної соціально-педагогічної діяльності у 
загальноосвітньому навчальному закладі. 
Для об’єктивної оцінки якості соціально-педагогічної діяльності у ЗНЗ 
вона вживається як позначення ефективного впливу соціального середовища, 
в першу чергу через заклади освіти, що знаходяться в тісній взаємодії з 
іншими сферами життя суспільства. А конструктивна координація цього 
впливу різних соціальних інститутів є основою успішної оцінки роботи 
соціального педагога та предметом наукового дослідження досліджуваної 
проблеми. 
Серед науковців, які досліджували соціально-педагогічну парадигму 
педагогіки слід відзначити дослідження О. В. Безпалько, 
Т. А. та Ю. В. Василькових, Н. П. Волкової, М. А. Галагузової, 
В. М. Галузинського, М. В. Євтуха, І. Д. Звєрєвої, А. Й. Капської, 
Л. Г. Коваль, Г. М. Лактіонової. 
Враховуючи актуальність даної проблеми, темою нашого дослідження 
було обрано «Система забезпечення якості соціально-педагогічної 
діяльності ЗНЗ». 
Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна діяльність в умовах ЗНЗ. 
Предмет дослідження – особливості забезпечення якості соціально-
педагогічної діяльності в умовах ЗНЗ.  
Метою дослідження єдослідження особливостей забезпечення якості 
соціально-педагогічної діяльності в умовах ЗНЗ. 
Завдання дослідження: 
1. Виявити сутність професійної соціально-педагогічної діяльності в 
умовах ЗНЗ. 
2. Охарактеризувати особливості забезпечення якості соціально-
педагогічної діяльності в ЗНЗ. 
3. Дослідити особливості системи оцінки та забезпечення якості 
соціально-педагогічної діяльності ЗНЗ. 
4. Розробити програму моніторингу забезпечення якості соціально-
педагогічної діяльності в ЗНЗ. 
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 
дослідження ми використали теоретичний аналіз психолого-педагогічної та 
методичної літератури з проблем вимірювань в соціальній педагогіці, 
спостереження, анкетування, тестування, бесіда, вивчення документації, 
моделювання, методи кількісної та якісної обробки даних, методи 
статистичної обробки отриманих результатів. 
Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна 
робота здійснювалася на базі двох шкіл (ЗОШ №1 та ЗОШ №4) м. Хмільник 
Вінницької області.   
Теоретичне значення дослідження: досліджено, систематизовано і 
узагальнено наукові знання про зміст, методи та напрямки оцінки 
ефективності якості соціально-педагогічної діяльності в ЗНЗ. 
Практичне значення дослідження: розроблено й обґрунтовано 
алгоритм оцінки ефективності якості соціально-педагогічної діяльності в 
ЗНЗ. 
Апробація результатів дослідження та публікації за темою 
роботи:Сичук Л. В. Системний підхід у забезпеченні якості соціально-
педагогічно діяльності ЗНЗ // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник 
наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир 
: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С.34 –36. – (Випуск 3). 
 
Структура роботи.Робота складається зі вступу, трьох  розділів, 
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної 
літератури (103найменування) та додатків (3 найменування). Робота 




1. Охарактеризовано сутність професійної соціально-педагогічної 
діяльності в умовах ЗНЗ. Визначено, що задля забезпечення ефективної 
професійної діяльності соціального педагога у закладах освіти у сучасних 
соціокультурних умовах необхідно: розробити посадові інструкції 
соціального педагога для закладів освіти різного типу (загальноосвітні 
навчальні заклади, школи-інтернати різного типу, дитячі будинки, школи 
соціальної реабілітації тощо); започаткувати наукові дослідження щодо 
вивчення різних напрямів діяльності соціального педагога у закладах освіти. 
2. Проаналізовано особливості забезпечення якості соціально-
педагогічної діяльності в ЗНЗ. У роботі зазначено, що соціальний педагог 
повинен бути професійно тактовним, мати емоційну стійкість, сумлінно 
виконувати свої професійні обов’язки, проявляючи спокій, доброзичливість і 
уважність до клієнтів. Визначено, що професія соціального педагога має ряд 
категорій, які залежать від рівня освіти, стажу роботи та професійних 
якостей.Охарактеризовано критерії оцінки ефективності соціально-
педагогічної діяльності в умовах ЗНЗ. Зазначено, що вони мають бути 
об'єктивними, відображати суттєву інформацію, бути стандартом оцінки 
результатів діяльності. Кожен критерій включає групу якісних показників, 
які розкривають зміст і дають характеристику досягнень. 
У роботі також охарактеризовано управління якістю соціально-
педагогічної діяльності в ЗНЗ. Під управлінням якістю соціально-
педагогічної роботи розуміємо постійний, планомірний, цілеспрямований 
процес впливу на всіх рівнях на ті чинники та умови соціально-педагогічної 
роботи, які забезпечують створення соціально-педагогічної продукції 
оптимальної якості і повноцінне її використання.Для управління якістю як 
ефективності соціально-педагогічної діяльності в ЗНЗ потрібно розробляти 
модель управління якістю соціально-педагогічної роботи, яка буде 
орієнтована на реалізацію інноваційних проектів і підвищення якості 
соціально-педагогічної роботи. 
3. Проведено діагностику та оброблено результати проблеми оцінки 
результатів та успіхів соціально-педагогічної діяльності в ЗНЗ («Анкета 
опитування співробітників ЗНЗ») з точки зору педагогічного колективу, 
керівництва закладу та самих фахівців. Також оброблено результати 
розробленого нами інтерв’ювання безпосередніх фахівців соціально-
психологічної служби досліджуваних шкіл, яке розкрило нам 
загальнопоширену тенденцію проблематики фахової соціально-педагогічної 
діяльності в ЗОШ. Зокрема, недосконалість системи оцінки якості її 
виконання. Однак, окрім великого об’єму дублюючої роботи, в першу чергу 
паперової, є проблема лише кількісної документальної оцінки ефективності 
соціально-педагогічної діяльності та відсутність якісних критеріїв цієї 
оцінки. Також проблемою виявилось неприйняття не лише ефективності, а й 
взагалі, необхідності соціально-педагогічної діяльності в колі учнів, батьків і, 
навіть колег. 
4. Розроблено програму моніторингу забезпечення якості соціально-
педагогічної діяльності в ЗНЗ. Основними завданнями програми є: 
виявлення, аналіз та порівняння системи соціально-педагогічної діяльності 
ЗНЗ з визначеними професійними стандартами та нормами соціально-
педагогічної діяльності;аналіз відповідності обраних форм та методів 
соціально-педагогічної роботи навчального закладу до реальних потреб 
цільової аудиторії;аналіз соціально-педагогічної документації на 
відповідність нормативно-правовим вимогам та визначеним стандартам 
соціально-педагогічної діяльності;оцінка реального стану та недопрацювань 
(відхилень) у поточній реалізації мети, завдань та календарного плану 
соціально-педагогічної діяльності ЗНЗ;оцінка врахування результатів 
попереднього моніторингу у виправленні недопрацювань. 
Програма включає в себе 2 рівні моніторингу (внутрішньошкільний  та 
зовнішній), 3 етапи реалізації (підготовчий, практичний та аналітичний), 
принципи та методи, адаптовані до специфіки визначення якості соціально-
педагогічної діяльності. 
Розроблена програма допоможе створити оптимальні умови для 
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